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Kahire’de doğdu. Manisa’nın Karaos. 
manoğulları ailesinden Abdülkadir 
Beyin oğludur. 1908’djen sonra İstan­
bul’a gelerek Fecri Âti teşekkülüne 
katıldı. Mütarekede İkdam gaze­
tesinin başmuharrirlerinden oldu. 
İkinci Büyük Millet Meclisine mebus 
olarak girdi. Sonra hâriciyeye geçti. 
Tiran, Prag, Bern ve Tahran elçilik­
lerinde bulundu. Şimdi emekliye ay­
rılmış olup muharrirlik faaliyetine 
devam etmektedir.
Mistik bir ruhla yazdığı ilk mensu- 
relerden sonra, romanlarında realiz­
me ve daha sonra da cemiyet dâva­
larına yönelmiştir. Hâdiselerin gö­
rünüşünü sıkı bir tahhle tâbi tuta­
rak, sebepleri anlamak ister ve ya­
rattığı tiplerin realitesinden ziyade, 
ince tahlillerle ruh âlemini kavrama­
yı hedef tutar.
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Başlıca eserle.rl: Erenlerin Ba­
ğından, Kiralık Konak, Nur Baba, 
Hüküm Gecesi, Yaban, Ankara, Bir 
Sürgün, Panorama, ilh.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
